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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA melalui model pembelajaran children learning in sciencepada 
siswa kelas V SD Negeri 1 Hargantoro Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten 
Wonogiri tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 35 siswa. Subyek penelitian ini 
adalah guru dan siswa kelas V SD tersebut. 
 Penelitian ini diawali dengan kegiatan perencanaan, tindakan, pengamatan, 
dan refleksi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 
dokumentasi, observasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan dilakukan 
dengan cara reduksi, penyajian kemudian dilanjutkan dengan mengambil 
kesimpulan lalu verifikasi.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan model 
pembelajaran children learning in sciencedapat meningkatkan motivasi belajar 
siswa pada siswa kelas V SD Negeri 1 Hargantoro Kecamatan Tirtomoyo 
Kabupaten Wonogiri tahun ajaran 2012/2013. Hal ini dapat dilihat dengan 
meningkatnya hasil belajar siswa, hasil pelaksanaan pembelajaran sebelum 
tindakan sebesar 62,86% dan setelah dilakukan tindakan sebesar 71,43%  pada 
siklus I, dan akhir tindakan sebesar 94,29% pada siklus II. Kesimpulan penelitian 
ini adalah model pembelajaran children learning in science pada pembelajaran 
IPA dapat menigkatkan motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Hargantoro 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. 
 
Kata kunci: motivasi belajar siswa, children learning in science (CLIS) 
 
 
